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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, May 2, 2019                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Concerto in C, K.314                           W. A. Mozart (9’) 
I. Allegro aperto 
Daniel Graber, oboe (GPR) 
Joshua Cessna, piano 
Trio in One Movement, Op. 4 GP 87           A. Bax (15’) 
Yuhao Zhou, violin 
Daniel Moore, viola 
Shalva Vashakashvili, piano 
String Quartet in F Major                     M. Ravel (15’) 
I. Allegro moderato – très doux 
II. Assez vif – très rythmé 
 
Nalin Myoung, Zongjun Li; violin 
Hyemin Lee, viola; Clarissa Vieira, cello 
 
Quintet No. 1, Op. 5                  V. Ewald (15’) 
I. Moderato 
II. Adagio non troppo lento 
III. Allegro moderato 
 
Carlos Diaz, Abigail Rowland, trumpet 
Chase DeCarlo, horn; Omar Lawand, trombone 
Daniel Sanchez, tuba 
Catching Shadows                  I. Trevino (8’) 
Davi Martinelli de Lira, Miranda Smith; marimba 
Toward The Sea                             T. Takemitsu (14’) 
Leanna Ginsburg, alto flute 
Juanmanuel Lopez, marimba 
 
 
 (76’) 
